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第１部　松本大学地域総合研究センター研究員報告
論文
　運動器検診実施の背景と保健教材の可能性…………………………………… 岩間　英明
　高大連携プログラムの効果に関する検証… …大野　整・白戸　洋・畑井　治文・向井　健
　蚕網をめぐる織物消費税問題
　−松本網への課税をめぐって−… ……………………………………………… 木村　晴壽
　45分間の授業において問題解決が形骸化する実態の分析
　−「言語表現」、「思考の様相」、「科学的な探究能力」の視点から−… …… 澤柿　教淳
　ポストTPP時代における
　地域活性化のための農林水産物の輸出拡大戦略の構築……………………… 成　　耆政
　高校生のデ トーDVの予防教育
　−アクティブ・ラーニングを組み入れた予防教育から今後の活動を考える−… 中島　節子
　自然体験ツアーの品質管理としてのリスクマネジメント
　−小笠原父島の海域ツアーの事例を参考に−… ……………………………… 中澤　朋代
研究ノー ト
　道の駅を拠点とした地域活性化
　−地域と物語の関係性−………………………………………………………… 清水　聡子
調査・事例報告
　木曽町における観光客の動向に関する調査研究（Ⅵ）………………………………………
　　… 眞次　宏典・葛西　和廣・成　耆政・横山　満・樋口　剛志・鈴木　尚通
執筆者紹介　（掲載順）
氏　名 所　属 職　名 専門分野
岩間　英明 人間健康学部 教 授 体育科教育学
大 野 　 整 総合経営学部 教 授 商業教育
白 戸 　 洋 総合経営学部 教 授 地域社会／NPO…
畑井　治文 総合経営学部 准 教 授… 人的資源管理／労働問題／キャリア開発
向 井 … 健 総合経営学部 専任講師 社会教育学/地域福祉論
木村　晴壽 総合経営学部 教 授 日本経済史／地方行財政史…
澤柿　教淳 教 育 学 部 准 教 授… 理科教育（初等）／生活科教育
成 … … … 耆政 総合経営学部 教 授 アグリビジネス経済学／応用ミクロ経済学
／地域経済学／聖書経済学
中島… …節子 人間健康学部 専任講師 地域看護学／健康づくり
中澤… …朋代 総合経営学部 准 教 授… エコツーリズム／自然体験活動／環境教育
清水　聡子 総合経営学部 教 授 マーケティング
眞次　宏典 総合経営学部 准 教 授… 憲法／地域政策
葛西　和廣 総合経営学部 教 授 経営戦略／経営組織
横 山 　 満 松商学園高等学校 教 諭 経営学／マーケティング
樋口　剛志 松商学園高等学校 教 諭 簿記会計
鈴木　尚通 松 本 大 学 名誉教授 マーケティング・サイエンス／理論物理学
